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ABSTRAK 
 
Persalinan  sering  kali   mengakibatkan  perlukaan  jalan   lahir.   Robekan 
perineum terjadi pada hampir semua persalinan pertama dan tidak jarang juga pada 
persalinan berikutnya. Perlukaan karena persalinan merupakan luka yang tidak mungkin 
dihindari dari kontaminasi dan insiden infeksi. Berdasarkan studi pada  kunjungan ulang  
7  hari post  partum terdapat  8  pasien didapatkan  luka jahitanya  belum sembuh. Tujuan 
dari penelitian  ini adalah untuk  mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang 
perawatan luka perineum pada ibu post partum hari pertama di BPS Siti Maryam Bratang 
Gede Surabaya. 
Desain  penelitian  ini  adalah deskriptif.  Populasi adalah  semua  ibu  post partum 
sebanyak 20 responden, besar sampel 20 responden yang diambil menggunakan tekhnik 
sampling secara total sampling. Variabel dalam penelitian adalah  tingkat  pengetahuan  
tentang  perawatan  luka  perineum  pada  ibu  post partum hari pertama. Pengumpulan 
data primer melalui kuesioner dan disajikan dalam tabel frekuensi dan dianalisis dengan 
deskriptif kemudian dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian yang didapatkan setengah dari responden (50%) memiliki 
pengetahuan cukup tentang perawatan luka perineum, hampir setengah dari responden 
(45%) memiliki pengetahuan baik dan sebagian kecil dari responden (5%) memiliki 
pengetahuan kurang tentang perawatan luka perineum. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah setengah dari responden memiliki 
pengetahuan cukup. Diharapkan bagi profesi bidan untuk  lebih  meningkatkan 
konseling  pada   ibu  post  partum  tentang  perawatan  luka  perineum  untuk 
menambah pengetahuan ibu. 
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